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ABSTRACT 
Efendi, Irfan. 2012, Thesis. Title”The Effect of on Employee Performance in The 
Village Library Development Badan Perpustakaan, Arsip dan 
Dokumentasi Kabupaten Malang. 
Advisor          : H. Dr. Achmad Sani Supriyanto, SE, M.Si 
 
Keyword        : Islamic Sprituality Intelligence and Employee Performance 
This study, analyze intelligence spritual Islami and its effect on 
performance on a guided village library of Library Archives and Documentation 
Malang.Penelitian District conducted on 39 respondents were scattered at 6 
selected village libraries. 
Research using a multiple linear regression analysis, simultaneous F test 
and T test partial, prior to the test to test the validity and reliabelitas order 
terperoleh signitifikan.Data retrieval samples using a sample of all respondents be 
saturated because the study sample. 
Test results of the study, based on Islamic spiritual intelligence and with 
spiritual pillars of Islamic faith God Spot in the heart is associated simultaneously 
affect the employee performance .While only partially linked Islamic spiritual 
intelligence God Spot in the heart that affects the performance of the employee 
research .Result also appoints that variables the most dominant Islamic spiritual 
intelligence by God Spot on hearts. 
ABSTRAK 
Efendi,Irfan.2013,SKRIPSI.Judul”Pengaruh Kecerdasan Spritual Islami Terhadap 
Kinerja Karyawan Perpustakaan Desa Binaan Badan Perpustakaan, 
Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Malang. 
Pembimbing :H. Dr. AchmadSaniSupriyanto, SE, M.Si 
 
Kata Kunci : Kecerdasan Spritual Islami, Kinerja Karyawan 
Penelitian ini,menganalis kecerdasan spritual Islami dan pengaruhnya 
terhadap kinerja pada perpustakaan desa binaan Badan Perpustakaan Arsip dan 
Dokumentasi Kabupaten Malang.Penelitian dilakukan terhadap 39 responden 
yang tersebar pada 6 perpustakaan desa terpilih. 
Penelitian menggunakan alat analisis regresi linear berganda,Uji F 
simultan dan Uji T parsial,sebelum dilakukan pengujian dilakukan uji validalitas 
dan reliabelitas agar terperoleh data yang signitifikan.Penggambilan sampel 
menggunakan sampel jenuh dikarenakan seluruh responden dijadikan sampel 
penelitian. 
Hasil pengujian penelitian,kecerdasan spritual Islami berdasarkan rukun 
Iman dan kecerdasan spritual Islami dikaitkan God Spot pada hati secara simultan 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan.Sedangkan secara parsial hanya 
kecerdasan spritual Islami dikaitkan God Spot pada hati yang mempengaruhi 
kinerja karyawan.Hasil penelitian juga menjukkan bahwa variable yang paling 
dominan adalah kecerdasan spritual Islami berdasarkan God Spot pada hati. 

